
















　　原稿は，MS-Word を使用し，A4版横書きで 1行 36字 1貢 40行とする．
文中の句読点は，全角「．」「，」を用い，「（　　）」は半角とする．　
字数は，原則として日本語の場合は本文 16,000 字以内とする．英語の場合は 10,000 語程度とする．いずれも刷




　　　　刷り上がり 1ページ：…1,600 文字相当…… 刷り上がり 1/2 ページ：…800 文字相当





































　　著者名（発行年）:…書名（版数）,…発行社 ,…発行地 . の順に記述する．
　　例）小此木敬吾（2000）:…対象喪失…悲しむということ（第２版）,…中央公論新社 ,…東京 .
　【分担執筆】
　　著者名（発行年）:…分担執筆部分の表題 ,…編集者名 ,…書名（版数）,…発行社 ,…発行地 ,…分担部分のページ . の
　　順に記述する．
　　例）野本照三 ,…関口光夫 ,…金井正光（1998）:…非蛋白窒素化合物 ,…金井正光編著 ,…臨床検査法概要（第31版）,…
　　　　金原出版 ,…東京 ,…502‐503.
　【翻訳書】





























附則　　本規定は，2006 年 11 月 8日より実施する．
　　　　（2011 年 5月 12日改正）
　　　　（2016 年 5月 19日改正）
　　　　（2017 年 4月… 6 日改正）
　　　　（2018 年 6月… 7 日改正）
